







国民経済計算（SNA: System of National Accounts）には、制度部門分類1、経済活動分類2など、
いくつかの分類の枠組みがあるが、生産物分類もその根幹の一部である。2008SNA マニュアルで
は、経済活動分類について国際連合が定める国際標準産業分類（ISIC: International Standard 
Industrial Classification）とともに、同じく生産物分類である中央生産物分類（CPC: Central Product 
Classification）が解説のために数多く引用されている。本稿では SNA における生産物についての
諸概念と、基本的にはこれらと整合的な CPC との関係、SNA の資産分類、経済的性質および目的
別支出分類等について考察することにする。なお、本稿において、国際的基準である国民経済計


















































CPC では「財、サービス、その他生産物（other products）」の３分法をとるべきであるとする。 
３分法をとる場合には、「財・サービス」と「生産物」は、もはや同義語ではなくなる。CPC は「その











                                                  











































































 SNA では、金融サービスを４つに大別する。 
 第１は明示的な料金が課されるサービスである。送金、外国為替、住宅ローン設計、税金相談、


















FISIM の利用、参照利子率と預金利子率の差は貸し手の FISIM の利用に対応すると考える。 










































































































                                                  










るが、BEC の細分類は SNA の３つのカテゴリーに集約することができるので、貿易データを国民所
得や産業統計と併せて検討することが可能となる。主要なカテゴリーについてのポイントを以下に
述べる。 










を構成する。42 と 53 は部品および付属品で中間財である。51（乗用車）は産業、家計ともに広範に
利用し、貿易でも非常に重要であるので独立項目とする。未完成の乗用車は、組み立て工場へ投
入されるものだから、本来は 53 に分類されるべきだが、SITC で完成車と同じ分類となっているため、












                                                  










































 SNA には経済的取引を目的別あるいは機能別に区分する 4 つの分類がある。家計最終消費に
関する COICOP（Classification of Individual Consumption by Purpose）、対家計民間非営利団体
および一般政府の支出、移転取引に関わる COPNI（Classification of Purposes of Private 
Non-profit Institutions Serving Households ） お よ び COFOG （ Classification of Functions of 











（ただし、表３の JSNA の COICOP には表章されていない）。 
 COICOP は SNA の分類であるから、財、サービスの定義は SNA に従うが、各国の家計調査や消
費者物価などに利用されることも想定する。しかし、たとえば統計調査での保険サービスの捉え方
は SNA の定義とは異なるかもしれないし、住宅ローン利子を消費者物価に含める国もあるが、これ
は SNA の消費ではないなどの差はあるだろう。また、COICOP の生産物は、前述の BEC の定義に
よるサービス（S）、非耐久財（ND）、半耐久財（SD）、耐久財（D）による分類も付されているため、ス
トックとして家計が保有する「資本財」に関する分析を可能としている。 
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